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Abstract
Tritium concentrations ttrere rneasured to study natural tritium levelin environmental、、'ater
samples coHected in Aomori prefecture.
Precipitations 、i、'ere conected from ふ′Iay 1990 to December 1993 in HachinOhe and M′e
observed a seasonal variation in the tritiuHi concentrations
Environmental M′a er samples conected from 20 1ocations in Aomori prefecture can be
roughly classined into four groups by the measured tritium concentration level




































湖 2ヶ所,小川原湖 4ヶ所,六ヶ所村の沼水 5ヶ
所,奥入瀬川 3ヶ所,馬淵川 2ヶ所,新井田川 2ヶ
所,沿岸海水 2ヶ所の合計20地点で年に1回,
秋の晴天の続いた時期に1リットルずつ採水し
ている。
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